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SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAXULTAS XEDOICERAI{ UNIVERSITAS A]TDAUTS
NOIIOR : ll9zY lu?ilr6.o2.olPPlmtB
Tenbtg
Beban Mengajar sebagai Narasumber Blok 4.3 (Elektif)
Semester Ganjil TA 2018/2019
Dekan Fakultas Kedokteran Uniyersitas Andalas
a Surat Tugas Dekan tentang Narasumber Blok 4.3 (Eektio.b Kegiatan Plenary Blok 4.3 (EleKif) SemestEr Ganjil TA 2018/2019 telah dilaksanakan oleh
Narasumber dan Moderator pada tanggBl 24 SepEnber s/d 02 November 2018.
c Berdasarkan sub a dan b diatas rnaka perlu diterbitkan surat keputusan Dekan.
I Peraturan Mented Pendilikan dan lcbuday"an RI nomor 25 tahun 2012 tentang OrgEnisag
dan Tata Kerja Universitas Andalas;2 Peraturan plenteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentarE
Standard Nasional Pendidikan Tirugi;3 Peraturan Konsil Kedol(eran Indonesia nomor 11 tahun 2012 tentang Standar Pendidikan
Prdesi Dolcer Indonesh;4 Perahiran Konsil Kedokteran IMonesia Ehun 2012 tentang Standar lGmpetensi DlokEr
Indonesia;
Undang-undang nomor 20 tahun 2013 tentang Perdidikan Kedolcerdn;
Peraturan Menteri F€ndidilGn dan Kehdafaan RI nomor 47 tahun 2013 tentang Sbhrb
Universitas Andaals;
Pera$ran tvlerteri Riset, Teknologi, dan Pendilikan 1in99i Reublik Indonesia no.rbr 50
tahun 2015 tenbrE Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan nrEgi Negeri, dan
Perdirian, Perubahan, Pencabutan Izin Pergurlr.ln TirEgi Swasta;
SK Rektor Unhrersilas Andalas Nomor I gT4lUVNVrEnd-2ol7 tangE6l 09 Februari 2017
Entang PefEangkaEn Delan Fabltas l(e(bkEran uni\rersias Andalas;
SK Dekan Falqtas Ker,olceGn Universibs Andalas I'lomor : 10110/UN16.02.D/PPI2017
tanggal 26 Se@nber 2017 tentang Hornan Penghitungan Angka Kredit Dcefl dan
lGnalkan ParEl(alu
10 Surat Peng€sahan DIPA UniveEilas Andalas tahun 2017 nomor SP DIPA-
U2.0t.2.q828n0l7t
il€mutrsl(.n
: Beban lvlengBirr (jumlah SI(S) sebagBi l.larasumber sesuai dengan ketEdiran Dosen yang
tersebut dalam lamdran Surat lcputusan ini.
: Dalam rndakanal@n tugasrrya Narasumber berAnggung jawab kepada Dekan Fal(lltas
Kedokteran Uni\rersilas &ldalas.
: Segala blaya yang timbul den96n diterbitlannya Surat lcputusan inl dlbebankan kepada
dana DIPA Fakultas Kedolceran Unhrersihs AMalas.
: Surat lcBiuisan lnl berhku sejak tanggal ditetap*an dengEn k&nutan apauh dikerniJdhn
harl terdapat kekdiruan dahm penetapkan lnl alan diadalan perbaikan sebgalmana
mestinya.
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Daflar
Irtornor
Tanggat
Tentang
: Lampiran Surat Keputnsan Dekan Fakultas Kedot<teran Universitas Andalas
: ll92r\ /uN16.02.D/Wl20L8
: 03 Desember2Ol8
: Beban Merpapr Dosen sebagai i,larasumber Blok 4.3 (EleKiQ Semester @njil TA
20Lgl20tg Fakultas Kedokteran Universitas Andalas
A. Subblok 1A (Kedokteran Oah Raga)
1. dr. Ulya tfti Fasrini, M.Biomed
09-11-2018
0.zsols 0.05
2. dr. Rahrnatini, M.lGs 0.2s0ls 0.05
3. Prd. Dr. dr. DdmiSulastri, MS, Sp.GK 0.2s0ls 0.05
4. Rasydi Surrctri, S.Pd, M.Pd 0.2s0ls 0.05
5. Prd. Dr. Savuti Srehara, MS, AIPO 0.2fi1s 0.05
6. Prof. Dr. dr. Menkher Manjas, SpB SpOT, FICS
16-11-2018
0.2fr/2 0,L25
7. dr. Aguswan, SpRM 0.2s012 0.12s
B. Subblok 18 (Biomolekulerdan Bideknologi)
Dr. dr. AndaniEka Putra, M.Sc
Dr. dr. NettiSuharti, M.Ks
C. Subblok 2A (Masalon Minang dan Aspek Kesehatan)
1. Prof. Dr. GustiMnan
23-11-2018
0.2s013 0.0833
2. Dra. SilFeni, M.Pd 0.zs0l3 0.0833
3. Dr. Ir. Rini, M.P 0.2s013 0.0833
4. Dr. dr. lGsrul, M.Sc, Sp.GK
30-11-2018
0.2s014 0.062s
5. Prof. Dr. Nur IndrawaU Lipoeto, M.Sc, SpGK 0.2s014 0.0625
6. Prof. Dr. DelmiSulastri, M.S, Sp.GK 0.2s014 0.0625
7. Dr. Ir. Rini, M.P 0.250/4 0.0625
1. Dr.rer.nal Ikhwan Resrnala Sudji, MSi
09-11-2018
0.25014 0.0625
2. dr. Hirowati Ai, Ph.D 0.25014 0.062s
3, dr. Tofrizal, SpPA, M.Biomed, Ph.D 0.2s014 0.62s
4. 0.2s014 0.062s
5. Dr. dr. Wirsma Arif H, Sp.B(K)€nk
15-11-2018
0.2s013 0.0833
6. Prof. Dr. Il.J)lan.HanE5fle (tr t)qrrc.u-r 0.2s013 0.0833
7. 0.2s0l3 0.0833
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D. Subblok 28 (ObatTradisional)
E. Subblok 3A (Malaria di Sumabra Barat)
F. 38 (Manajemen Rumah Saktt)
1. dr. RahmaUni, M.Ke
23-11-2018
0.250/3 0.0833
2. Dra. Erlina Rustam, MS, Apt 0.250t3 0.0833
3. Dra. Amyelli, Apt 0.250/3 0.0833
4. Dr. Yusticia l(atar, Aot
30-11-2018
0.2s0t3 0.0833
5. Dr. Ellv Usrnan. MSi. ADt 0.250/3 0.0833
6. dr. Svafruddin 0.2s013 0.0833
1. Dr. dr. Nurhayati, M.Biorned
07-12-20L8
0.02s0/6 0.0416
2. dr. Nora Harminafi, MBiomed, SoPark 0.02s0/6 0.0416
3. Prof. Dr. Nuzulb lrawaU, MS 0.02s0/6 0.0416
4. Dr. Mrial, M.Kes 0.02s0/6 0.0415
5. dr. Eka Nofita, M.Biomed 0.0250/6 0.0415
6. Dr. Hasmlwau. M.l(es 0.0250/6 0.0416
1. dr. tvlendhd YanU, IIARS
07-L2-20L8
0.250/3 0.08ts
2. dr. Ida Rahrna Bufian, MARS 0.zfi13 0.0833
3. Ns. Doris, S.Kep, M.Keo 0.2s0l3 0.0833
